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Bocskay György kalligráfus végrendelete újonnan 
került elő a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárból.2 
Mivel eddig ismeretlen – és fontos – adatokkal 
szolgál a kalligráfus életére vonatkozóan, latin 
nyelvű szövegét az alábbiakban teljes terjedelmé-
ben közlöm.
A végrendelet 1575. április 4-én, Bécsben, Gersei 
Pethő János házában kelt. Bocskay György bécsi 
szállásáról az utolsó adatunk 1569-ből való, ekkor 
már legalább négy éve egy másik kiemelkedő je-
lentőségű főúr itteni házában, Nádasdy Tamáséban 
lakott.3 Lehetséges, hogy a végrendelet elkészítésé-
nek idején még mindig a Nádasdy-házban volt el-
szállásolva. Az, hogy az irat végül nem itt, hanem a 
Pethő-házban keletkezett, Bocskay és Pethő szoros 
kapcsolatára utal, olyannyira, hogy feltételezhető, 
hogy Bocskay életének az utolsó napjait is a Pethő-
házban töltötte. Kettejük kapcsolatához egy további 
adalék, hogy a kalligráfus mindössze három évvel 
korábban, 1572-ben egy pompás művet is készített 
Gersei Pethő Jánosnak: ő díszítette a füzet formá-
tumú címereslevelét, amelyet bárói rangemelése al-
kalmából adtak ki (1. kép).4
A végrendelet öt tanú jelenlétében kelt. Közöt-
tük ott találjuk Gersei Pethő Kristóf keszthelyi ka-
pitányt is, aki János unokaöccse5 volt, ez bizonyá-
ra a helyszínnel, a Pethő-házzal magyarázható. A 
tanúk körében továbbá ott szerepel Fejérkövy Ist-
ván veszprémi püspök, az ő két szervitora, Bessei 
Farkas Zsigmond6 és Kassa Simon, valamint Joó 
János,7 aki ekkoriban, a szöveg szerint, az Udva-
ri Haditanács kancelláriájának az írnoka volt. Az 
ő apja, Joó Balázs – aki majd a végrendelet egyik 
végrehajtójaként tűnik fel – az itt említett Jánosnak 
igényelte meg azután Bocskay György kancelláriai 
állását 1576. jan. 8-án, amelyet ő 1578. július 1-től el 
is nyert.8 Az irat végén mind az öt tanú saját kezű 
aláírásával, valamint gyűrűspecsétjével hitelesítette 
az iratot.
A végrendelet megszerkesztése összességében 
sietségre utal, nagyon tömör megfogalmazásban 
közli a rendelkezéseket.9 Mint majd látni fogjuk, 
például a Bocskay György szervitoraira hagyandó 
javak esetében hiányok is maradtak benne. Ez fel-
tehetőleg a kalligráfus rossz egészségi állapotával 
magyarázható. Egy szintén újonnan előkerült for-
rás10 alapján ugyanis immár tudjuk, hogy Bocskay 
György a végrendelet keltét követő napon, április 
5-én halt meg.
A szöveg hosszú bevezetővel indul, amelyben 
Bocskay György, őfelsége magyar udvari titkára és 
tanácsosa Istenhez szól és megemlékezik a saját el-
múlásáról. Ezt a részt, az irat céljának megfelelően, 
a javairól való végrendelkezés kinyilvánítása zárja, 
valamint a tanúk felsorolása. Itt még hiányzik a 
nevek közül a fent említett Pethő Kristóf, viszont 
a végrendelet legvégén, az aláírók között már sze-
repel.
Ezután következnek a hivatalos irat rendelke-
zései, arab sorszámokkal ellátott pontokba szedve. 
Ebben elsőként megkülönböztetésre kerül Bocskay 
György „atyai”, illetve leányági öröksége. Bocskay 
úgy rendelkezik, hogy leányági rokonainak 
(„neptes”)11 az járjon, amit éves járandósága terhére 
a kiházasításukkor már megkaptak. A kalligráfus 
minden ingó és ingatlan vagyonát, „aranyait”, 
„ezüstjeit” és „ékköveit” – ezek amennyiben még 
maradtak – egyenlően kell felosztani felesége 
(Gétyey Sára12) és gyermekei között. Saját ruháit 
fiára, Istvánra hagyja. Amennyiben azonban felesé-
gétől, aki a végrendelet keletkezése idején várandós 
volt, fia születik, ezeket a két fiú között egyenlően 
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kell szétosztani. Felesége ruháit hasonlóképpen a 
gyermekeire hagyja, amennyiben azonban még egy 
lánya születik, ezekből neki is jusson majd. A fenn-
maradt források13 alapján valószínűsíthető, hogy 
végül Bocskay Györgynek lánya született.
A következő pontban I. Ferdinánd még meg nem 
kapott adományára, az ötven jobbágyra14 tér ki. Ezt 
egyenlően kell majd felosztani felesége és gyerme-
kei között. Szintén rájuk hagyja az éves fizetéséből, 
a 400 magyar forintból15 még ki nem fizetett részt. 
Továbbá szintén ellátásuk, illetve az esetleges adós-
ságok kiegyenlítése céljából nekik hagyományozza 
azt a kétszáz rénes forintnyi ellátmányt is, amellyel 
a pozsonyi Magyar Kamara (100 rénes forint), illet-
ve a bécsi Udvari Kamara (100 rénes forint) tarto-
zik még neki. Ugyancsak rájuk hagyja a számára ki 
nem fizetett tartozásokat is, amelyeknek az adósle-
velei a feleségénél vannak.
Itt következik a végrendelet egyik legérdekesebb 
része, amelyben Bocskay a kalligráfusi tevékeny-
ségére utal. Eszerint minden könyvét, továbbá az 
összes, az írásmesterséghez használt különféle esz-
közét („Artis scribendj Varÿ generis instrumenta”) 
a fiára, Istvánra hagyja. Amennyiben feleségétől 
egy fiúcska születik majd, úgy rendelkezik, hason-
lóképpen a fentiekhez, hogy ezeket kettejük között 
egyenlően osszák majd fel. Az említett eszközök 
közé bizonyára tollak, tollkések, ecsetek, vonalzók, 
valamint a tinták, festékek és az aranyozás elkészí-
téséhez szükséges egyéb felszerelések tartoztak, 
valamint esetleg idesorolhatjuk a kalligráfusnak a 
kőmaratáshoz16 alkalmazott eszközeit is. Nyilván 
az itt említett könyvek között is volt számos olyan 
nyomtatott segédlet, amelyeket az írásmintáihoz 
előképként használt fel. Kéziratait megvizsgálva 
ugyanis számos itáliai, illetve német írásminta-
könyv közvetlen használatát lehet kimutatni.17
Bocskay György ezután emlékezik meg négy 
szervitoráról. Közülük legalább hárman a saját író-
deákjai lehettek. Első számú szervitoraként említi 
Sasváry Ferencet, aki nyolc éve szolgálja – róla más-
honnan tudjuk, hogy az egyik írnoka18 volt. Való-
színűleg Sasváry intézte a temetését is. 1575. április 
8-án, Bécsben, az udvari kifizetőmester hivatalában 
utalták ki a kalligráfus második éves fizetésének a 
hátralékát, amelyet azonban csak az 1574. április 
6-ai időpontig fizettek ki. Ugyanekkor Bocskay te-
metésének a költségeire további 50 Ft-ot is adtak, 
a még fennmaradó összeg terhére. Ezt az itt emlí-
tett Sasváry („Francisco Donbach von Saßwar”) 
vette át.19 Bocskay végrendeletében Sasváryra a 
„Kek Parÿpa” nevű lovát hagyja, valamint 8, illet-
ve 14 magyar forintot, amellyel Borzita Menyhért20 
veszprémi kapitány, illetve Wékey Ferenc21 tartozik 
neki – utóbbi adóslevele Darabos Lászlónál,22 a ki-
rályi személynök23 famulusánál van. Három továb-
bi szervitorát nevezi még meg: Csekolics Literatus 
Mihályt, aki két éve szolgálja, Lászlóffy Jánost, va-
1. Bocskay György: Gersei Pethő János címereslevelének a kalligrafikus címlapja  
(1572. november 14., Bécs. MNL OL, P 644, No. 2.1.1., fol. 3v–4r) 
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lamint Harczy Mátét, aki egy másik forrás szerint 
szintén az írnoka volt.24 Az utóbbi nevek után azon-
ban üres helyek találhatók. Minden bizonnyal rájuk 
is tervezett hagyni valamit, ám ezeket végül nem 
írták be ide.
Körmendi házát – amelynek a kifizetéséből még 
100 Ft hiányzik – minden tartozékával25 együtt, 
egyenlő arányban, feleségére és gyermekeire hagy-
ja. Hasonlóképpen Zay Péter26 150, illetve Geszthy 
Ferenc27 200 magyar forintnyi tartozását is.
Itt egy újabb fontos adat következik, amelyből 
a kalligráfus eddig ismeretlen temetkezőhelyé-
re következtethetünk. A végrendeletében ugyanis 
úgy rendelkezik, hogy testét Bécsben, a Mennyor-
szág kapuja-kolostorban („Viennae, in Monasterio 
Caeli Porta Vocato”) temessék el. Az itt emlí-
tett Himmelpfortkloster28 (Szent Ágnes-kolostor, 
2. kép) középkori eredetű, igen gazdag premontrei 
apácakolostor volt, amely azonban ekkorra már ve-
szített a jelentőségéből – egy 1577-es vizitáció csak 
hat itt lakó apácáról számolt be. Bocskay temetke-
zőhelyének a kiválasztásában az is szerepet játsz-
hatott, hogy a kolostort az 1230-as években III. Béla 
lánya, Konstancia özvegy cseh királyné alapította, 
így magyar apácák is lakták. Az épület a Kärtner 
Strasséról nyíló, róla elnevezett utcában állt, egé-
szen 18. század végi feloszlatásáig. Ha volt is itt a 
kalligráfusnak valamiféle síremléke és azon egy sír-
felirata, az a kolostor igen szórványos feliratanya-
gában nem őrződött meg.29
A végrendelet szövege a törvényes gyámok 
felsorolásával folytatódik. Közöttük több olyan 
személyt is találunk – Liszthy János kancellár, 
Draskovich György alkancellár és Istvánffy Miklós 
magyar udvari titkár –, aki Bocskay Györggyel egy 
időben állt alkalmazásban a Magyar Udvari Kancel-
lárián.30 A kalligráfus a hivatalban, amint a végren-
delet elején is elmondja, ekkoriban magyar udvari 
titkárként szolgált. A végrehajtók közül az első az 
uralkodó, II. (I.) Miksa, majd következnek a főpa-
pok – Liszthy János, Draskovich György, Radéczy 
István és Fejérkövy István –, a főurak – Batthyány 
Boldizsár,31 valamint Erdődy Péter özvegye, Alapy 
Borbála és gyermekei –, valamint négy köznemes – 
Istvánffy Miklós, Johannes Ankrayther,32 Háshágyi 
Imre33 és Újlaky Sebestyén.34 Ezt követi a kilenc 
köznemes végrehajtó listája – Polányi Sebestyén35 
és Polányi Imre, Bejczy Gergely,36 Rumy Lukács,37 
Nádasdy András,38 Perneszy András,39 Joó Balázs,40 
Zarka Lajos41 és Zathay Literatus Miklós.
A végrendelet a korábban már említett keltezéssel 
– 1575. április 4., Pethő János házában – zárul. Alat-
ta az öt tanú – tehát Fejérkövy István, Pethő Kristóf, 
Farkas Zsigmond, Joó János és Kassa Simon – aláírá-
sai, valamint gyűrűspecsétjei találhatók.
2. A Himmelpfortkloster Bécsben (P. Mathias Fuhrmann 
Hgg.: Historische Beschreibung [...] Von [...] Wien, Und Ihren 
Vorstädten, Bd. 2/1. Wien 1766, 110. Bayerische 
Staatsbibliothek, München, Austr. 1621, http://daten.digitale-
sammlungen.de/~db/0007/bsb00078354/images/) 
FÜGGELÉK
Bocskay György végrendelete
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, Erdődy-család 
vépi (monyorókeréki) levéltára, 21. cs., Fasc. 74, No. 
3437.
(1r)42
43Testamentum Domini
Georgÿ Bochkaÿ etc
(1v üres)
(2r)
44In nomine Patris, et Filÿ
et Spiritus Sancti etc.
Ego Georgius Bochkaÿ de Razÿnÿakereztwr, Sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis Secretarius et 
Con[s]iliarius, cum considerarem animo que iteratis 
Vicibus revolverum inconstanciam praesentis seculi, 
et praesertim Diuinam ordiationem, sum[mam] [e]t 
terminum meae Vitae, nunc ob oculos positum, 
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cum in speculo quodam cernerem, quod mihi ex 
hac lamentabili, omnibusque miserÿs et doloribus 
referta, Vita, in aeternae Vitae hereditatem, celestem 
scilicet Patriam, per filium dei Patris omni potentis, 
omnibus ad se confugientibus peccatoribus, et pie 
in se obdormientibus, praeparatam, migrandum 
sit. Cogitaui omnino et decreuj, bene res vniuersas 
et negotia mea, domestica, disponere. Ne post 
excessum meum aliquis tumultus, et discordia, per 
consanguineos et affines meos inde subsequeretur.
Imprimis itaque animam meam deo meo aeterno, 
conditorj omnium rerum, tam caelestium quam etiam 
terrestrium vt in futurae Vitae, beatissima gaudia, 
in perpetuum sibi per filium suum Vnigenitum, 
et Spiritum sanctum conseruet, commendo. Cor-
pus Vero terrae Matri suae humandum, Quod in 
Nouissimo die, Vnà cum electis sanctis Dei, gloriose 
iterum resuscitaturum credo, Relinquo. Deinde etsi 
in praesentiarum, Corpore sim satis aeger, et de-
bilis, Tamen diuina prouidentia, mente animo que 
adhuc per omnia sanus.
De bonis itaque, et rebus tam mobilibus, quam 
etiam immobilibus, à Deo mihi concreditis et 
attributis, coram fidedignis personis Videlicet 
Egregÿs et Nobilibus, Joanne Jo de Kazahaza, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Cancellariae 
Bellicae Jurato Notario, Sigismundo Farkas de 
Besse, ac Simone Kassa, Reuerendissimi domini 
Stephanÿ Feÿer Kowÿ familiaribus, hoc pro rato et 
firmo testamento meo, fieri, haberique omnino et 
reputarj subordinauj.
(2v)
1. Bona ea quae Jure paterno in me sunt deuoluta, 
Jus faemineum non admittunt; Ideo in eodem Jure 
maneant:
2. Si Sexus faemineus, Videlicet Neptes meae aliquid 
contra dicta bona Paterna intendere niterentu[r] 
Tunc pro illis sufficiat, quantum ego ex Proprio 
Salario meo, in eas tempore Nuptiarum suarum 
celebratarum Insumpserim, quibus contentae esse 
poterunt.
3. Omnium Rerum mearum domesticarum, tam 
Mobilium quam Immobilium, Aurearum quoque et 
Argentearum, lapidum que si qui extant, praecio-
sorum, aequalem diuisionem Partitionemque inter 
Vxorem et liberos meos fiendam salva conscientia 
fierj lego,
4. Vestimenta mea qualia sunt, singula, filio meo 
Vnico Stephano, et si per Partum Vxoris meae Mas 
nascatur, aequaliter illi Vt alterj lego.
5. Vestimenta Vxoris meae quaecumque sunt, 
aequaliter cum filia mea diuidenda reliquo, Et quia 
Vxor est grauida, si faemella fuerit, illi quoque 
aequalem Partem tradendant.
6. Non diffidens, quia sua Caesarea Regiaque 
Maiesttas (sic!), dominus meus clementissimus, 
mea antiqua fidelia seruitia emerita aestimaret, et 
graciose iuxta gratiam eam expectatiuam, quam 
Piae Memoriae Diuus Ferdinandus literis suis 
superinde emanatis mihi confirmare dignatus 
fuerat, super Colonos
quinquaginta
(3r)
Quinquaginta, sit bene prouisa sed quia stat in gratia 
eiusdem Maiestatis ideo se meo nomine Vxor Vel 
liberj mej eam gratiam qualiscunque sit, consecuti 
fuerint, aequaliter inter se parciantur
7. Quia Restat aliquid de me[o] annuatim constituto 
salario, insolutum Cuius summa in Spacio [un]ius 
Anni ad florenos quadringentos Hungaricales se 
extendit.
Simul et ex prouisionibus ducentos florenos 
Rhenenses constituentibus cuius dimidia Pars 
Videlicet centum Rhenenses, solvuntur45 in Came-
ra Hungarica Posoniensi Altera Vero pars Videlicet 
Centum Rhenenses, in Camera Aulica ab eadem 
Maiestatem Caesarea exolui demandata 
Quibus integre leuatis Vxor pro quotidiana sua 
sustentacione, sibi cum suis Orphanis reseruet. 
Et si aliqui creditores, quibus ego deberem 
comperirentur. Eos inde contentos redant.
8. Sunt Permulti mej quoque debitores, quorum 
intteger Numerus, ex eorum, literis obligatorÿs, 
mihi datis, dilucidius conspicietur Et si illi satis 
fecerint, similiter huius quoque summam, Vti 
superiores Vxor pro sua et suorum sustentacione 
reseruet.
9. Libros meos omnes, nec non Artis scribendj Varÿ 
generis instrumenta, omnia filio meo Stephano 
lego. Sed si Masculus ex grauida nunc Vxore mea 
nascatur, aequaliter inter se distribuenda (lego).
10. Benemeriti quoque Seruitores mej, praesertim 
diu seruientes non praetereundj. Quorum Primus est 
Franciscus Sasswarÿ, qui omnium46 mihi continuié 
fideliter seruiuit Cui lego Equum meum Kek Parÿpa 
Vocatum, item florenos Hungaricales octo quibus 
Egregius
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Melchior
(3v)
Melchior Borzÿtha Vice47 Certorum Equitum 
Sacrae Caesarae Regiaeque Maiestatis etc in Arce 
Wesprimiensis Capitaneus obligatur.
Item florenos Hungaricales Quatuordecim, quibus 
Egregius Franciscqs Wekeÿ obligatu[r]. cuius 
debiti Literas obligatorias inueniet apud Egregium 
Ladislaum Darabos, nunc Personalis praesentiae etc 
famulum:
Secundus Matthias Literatus Chekolÿch, qui 
biennium cum dimidio seruiuit, Rebus meis 
domesticis aduigilans.
Tertius Joannis Lasloffÿ.
Quartus Mattheus Haoczÿ. 
11. Domum meam Kermendiensem, Pecunÿs 
emptam cuius de praetio restant adhuc insolutj 
floreni Hungaricales Centum, Vxorj meae tam 
diu, quoad nomen meum gesserit, vna cum 
suis Pertinentiis Possidendum Liberis vero meis 
Vtriusque sexus Vniuersis, aequaliter lego.
Fiatque eius debiti exolutio, ex illis debitis quibus 
mihi obligantur. Vir Magnificus Petrus Zaÿ de 
Cheomeor, qui Centum et quinquaginta florenos 
Hungaricales Item Magnificus Franciscus Gezthÿ, 
nunc Supremus Arcis Sacrae Caesareae Regiaeque 
Maiestatis Wesprimiensis Capitaneus qui florenis 
Hungaricalibus Ducentis, obligantur: etc:
(4r)
12. Corpus Viennae, in Monasterio Caeli Porta 
Vocato, sepeliendum Relinquo etc
13. Vxoris meae, et Liberorum O[r]phanorumque, 
ac Pupillorum meorum, necnon vniuersorum 
bonorum [et] Jurium Possessionariorum Ipsis 
legatorum, Patronos Tutores, et legi[timos] 
defensores lego et relinquo, Imprimis Maiestatem 
Sacratissimam Caesarem Regiamque dominum et 
dominum meum semper Clementißimum
 Joannem Listhium, Episcopum Jauriensem, locique 
  eiusdem Comitem perpetuum ac per Hungariam 
  Cancellarium necnon eiusdem Maiestatis Consiliarium. etc
Reuerendissimum dominum Georgium Draskowÿch, Ep[iscopum] Zagrabiensem 
  Archiepiscopum Colocensem et Bachiensem.
 Stephanum Radecium, Episcopum Agriensem, ac per 
  Hungariam Locumtenentem] etc.
 Stephanum Feÿerkowÿ, Episcopum Wesprimiensem. etc.
Magnificum dominum Balthasarum Batthÿanÿ, Dapiferorum Regalium Magistrum etc.
Generosam ac Magnificam. dominam Barbaram Alapÿ, Spectabilis ac Magnifici quondam Petrj Erdodÿ 
etc Banj Relictam Viduam, Vna cum suis charissimis Liberis.
 Nicolaus Istwanffÿ, Sacrae Caesareae RegiaeMaiestatis Secretarium
 Joannem Ankraÿther.
Egregium dominum Emericum Hassagÿ.
 Sebastianum Vÿlaky.
48Item Executores huius Testamenti Rerumque Vniuersarum mearum iam dispositarum lego simul et 
legitimos Tutoris bonorum et Jurium Possessionariorum
Egregium dominum Sebastianum et Emericum Pollÿanÿ
 Gregorium Beÿchÿ
 Lucam Rẅmÿ
{
{
{
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(4v)
 Andream de Nadasd
Egregium dominum Andream Pernezÿ
 Blasium Joo de Kaßahaza
 Ludouicum Z[arka] de Lukafalva et
 Nicolaum Lit[er]atum Zathaÿ
In Reliquo Vos omnes, V[niuersos/nico?] cum Deo Commendo: etc:
 Datum Viennae quarta Martÿ49 Aprilis. Anno 1575
 In aedibus Magnifici domini Joannis Petheo de Gersse. etc: 50
Stephanus Feÿrkwÿ
 Episcopus Vesprimiensis Manupropria
Christophorus Petteö
 De Gersae Manu ProPria
Sigismundus Farkas de
 Besse Manupropria.
Joannes Joo. Manupropria.
Simon Kassa.51
{
JEGYZETEK
1 A tanulmány az MTA BTK Művészettörténeti Inté-
zet A reneszánsz művészet Magyarországon c. NKFIH pályá-
zatának (K 120495) a támogatásával készült. Köszönöm 
Fazekas Istvánnak, Pálffy Gézának és Szabó András Pé-
ternek, valamint Renate Kohnnak a tanulmány elkészíté-
séhez nyújtott segítségét. 
2 L. a Függeléket! Köszönöm Szabó András Péternek, 
hogy az iratra felhívta a figyelmemet. – A dokumentu-
mot a disszertációm (vö. Farbaky Péter – Mikó Árpád – 
Gulyás Borbála: Gulyás Borbála „Egy »magyar Zeuxis« 
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THE TESTAMENT OF THE CALLIGRAPHER GEORGE BOCSKAY
The testament of the Hungarian calligrapher George 
Bocs kay (†1575) has been recently discovered in the Ar-
chive of the Benedictine Archabbey of Pannonhalma. 
Bocskay made his will on the 4th of April 1575, in the 
house of the Hungarian magnate János Pethő de Gerse 
(III) in Vienna. The original document published here 
was written in Latin. The new data provided by the testa-
ment are of primary importance regarding the life and 
social network of George Bocskay. According to the text 
he left his property to his wife and children as well as his 
four servants, among others he bequeathed his books and 
instruments of calligraphy to his son, Stephen. His burial 
place was unknown yet. However, in his testament Bocs-
kay ordered to be buried in the Himmelpfortkloster in 
Vienna. It was a significant medieval Premonstratesian 
cloister, founded for nuns by Constance of Hungary, the 
daughter of the Hungarian King Béla III, in the 1230s.
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